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Date 
1870 
294. 12 Nov. 
295. 24 Nov. 
296. 25 Nov. 
297. 26 Nov. 
298. 27 Nov. 
299. I Dec. 
300. 5 Dec. 
301. 6 Dec. 
302. 9 Dec. 
303. IO Dec. 
St. Ansgarius (Chicago) Marriages 1867-1879 
(Continued from Vol. VII, p. 182) 
Names Place of Marriage 
Albert Segerstedt from Jonkoping liin and 
Christina Olson from Karlstad 
Henry Smith from Malmo and Hanna 
Johnson from Kristianstad liin 
Nils Swenson from Blekinge and 
Albertina Lageson from Orebro 
Nils Pet. Benson and Anna Johnson 
from Halland liin 
John Freeman King of Windsor, IL and 
Clara Bjorling from Motala 
Charles Green and Carolina Ruuth, 
both from L ulea 
Charles Lundquist and Ingrid Manson, 
he from Goteborg, she from Kristianstad 
Carl Gustaf son and Christina Anderson, 
both from Orebro liin 
John Anderson from Skaraborg liin 
and Anna Maria Peterson from Dalarna 
Charles Blomquist from Kalmar liin 
and Emma Peterson from Blekinge 
Rectory 
255 Green St. 
Rectory 
Witnesses 
Joh. Anderson and wife; 
A.G. Bjorklund 
J. Sandberg 
E.O. Forsberg and wife 
Mr. Jones and wife 
John Adolf Bjorling; Fred Gustafson 
Mr. Wilson; Charles Johnson; 
Marg. Ruuth 
Carl Lindquist; Lovisa Moller 
Allen Guldbrandson 
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304. 17 Dec. 
305. 17 Dec. 
306. 17 Dec. 
307. 20 Dec. 
308. 22 Dec. 
309. 24 Dec. 
310. 30 Dec. 
31 I. 3 I Dec. 
312. 31 Dec. 
1871 
313. 4 Jan. 
y,j 314. 8 Jan. 
~ 
Lars Ostlund from Halsingland and 
Christina Johnson from J onkoping Ian 
Joh. Pet. Anderson from Falsterbo and 
Lovisa Carolina Radstrom from Orebro Ian 
Eric Cohrey from Stockholm and 
Ida Nelson from Helsingborg 
Carl Johan Strombeck and Hedvig 
Elisab. Anderson, both from Goteborg 
John Holberg and Justina Larson, 
both from J onkoping Ian 
Anders Gustaf Johnson from Ore bro Ian 
and Birgitta Carolina Carlson from 
Kongsvinger, Norway 
Nils Pet. Carlson from Kalmar Ian 
and Ida Noren from Kronoberg Ian 
Johan Peterson from J onkoping ldn and 
Mathilda Johnson from Ostergotland ldn 
Henry Berrigan and Deali Ryan, 
both from Boston, MA 
John Aug. Johnson from Stockholm and 
Christina Johnson from Kronoberg ldn 
Nils Olson from Kristianstad ldn and 
Anna Peterson from Kronoberg ldn 
Aron Johnson 
Mr. Wilson; Joh. Olson; 
Catharina Johnson 
Nils Anderson; Mr. Johnson; 
Mr. Larson; Mrs. J. Peterson 
Aron Johnson and Mrs. Emma Stomberg 
G. Bredberg 
L. Wahlstedt; R. Konsberg 
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1871 
315. 14 Jan. John Aron Gabrielson and Fredrika 
Anderson, both from Alvsborg Ian 
316. 14 Jan. Andr. Bernhardt from Kristianstad Ian 
and Annie Anderson from Skaraborg Ian 
317. 16 Jan. Georg Stromberg from Orebro and 
Augusta Undahl from Norway 
318. 21 Jan. Otto Magnus Granlund from Blekinge 
and Minna Olson from Norway 
319. 28 Jan. John Linn and Inga Helena Anderson, 
both from Varmland Ian 
320. I Feb. Swen Wilhelm Linder from Jonkoping Ian 
and Carolina Johnson from Karlstad 
321. 7 Feb. John Alfred Tillman from Ostergotland 
and Ida Sophia Carlson from Kalmar Ian 
322. IO Feb. Charles Lindskog and Sophia Nilson, 
both from Helsingborg 
323. 11 Feb. Andr. Pet. Johnson and Christina 
Carlson, both from Jonkoping Ian 
324. 12 Feb. Peter Ohlund and Nelly Nilson, 
both from Kristianstad 
325. 16 Feb. Elias Berkman and Brita Christina 
Borjesdotter, both from Halland 
Place of Marriage 
Rectory 
Witnesses 
Alb. Segerstedt and wife; 
Mary Anderson 
Mr. Sundell and wife; Mr. Appelberg and 
wife; Mr. Blomquist; Mrs. Spoor 
J.F. Granberg and wife 
C.A. Friman • 
P.M. Peterson and wife 
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326. 16 Feb. Peter Magn. Peterson and Anna Lisa E. Berkman and wife 
Petersdotter, both from Jonkoping Ian 
327. 18 Feb. Thomas Wilson from Sundsvall and 
Christina Peterson from Helsingborg 
328. 24 Feb. Magnus Forsander from Kronoberg Ian 
and Margareth Bernethouw from Norway 
329. 9 Mar. Charles Frithzen from Habo Parish N.A. Anderson and wife 
(Skar.) and Augusta Anderson from 
Amneharad Parish (Skar.) 
330. 11 Mar. Peter Eckerman and Anna Svenson, John Hallberg and wife 
both from Jonkoping Ian 
331. 11 Mar. Charles Hanson and Emma Chari. Olof Olson; Mrs. Hanson; L.G. Peterson 
Peterson, both from Kalmar Ian 
332. 13 Mar. Carl Anders Wilh. Franklin of Chicago and G. Bredberg; Emma Anderson 
Wilhelmina Amalia Brunson from Dalsland 
333. 245 Mar. Peter Olson and Nelly Nielson, Andrew Nielson; Alma Olson; 
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both from Kristianstad Ian Johanna Olson = "' r,Q 
= 
334. 25 Mar. Victor Gustaf son from Kalmar Ian and Mrs. Bredberg; Mrs. Peterson 
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=· 
Josephine Minnie Nelson from Nebraska 
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335. 27 Mar. George Page and Sarah Catherine Church - - -
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Griffith, both of Illinois 
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336. 2 Apr. Gustaf Peterson and Christina Lovisa C.R. Konsberg; C.G. Bredberg 
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Nilson, both from Jonkoping Ian ;· r,Q 
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=-337. 6 Apr. Nils Aug. Kindberg of Jefferson, IL Church Congregation > 
3 and Albertina Johnson of Chicago t'I> 
., 
;:;· 338. 7 Apr. Nils Gustaf Utter, widower of Jefferson, Rectory Mrs. C. Bredberg; C.G. Bredberg = ::s 
~ IL and Inga Christina Andersdotter from t'I> 
::s Kronoberg liin t'I> 
= 0 
ll'CI 339. 7 Apr. William Hjellman from Stockholm and 175 Sedgwick St. 0. Olson and wife; C.J. Stenquist; i. 
Mary Martinson from Malmohus liin Mr. Hogberg 
340. 8 Apr. Berthil Nilson and Gurta Birgitte Tofte, 226 Halsted St. Mr. Starkenberg and wife; Mr. Johnson and both from Trondhjem, Norway wife; Mr. Nerlund and wife; Laura Tofte 
341. I I Apr. Alfred Swanson and Ellen Douglas, Rectory Ralph Douglas; Elizabeth Douglas 
both of Chicago 
342. 15 Apr. Carl Joh. Olson and Anna Christina 150 Larrabee St. Mr. Peterson and wife; A. Fredrikson 
Erikson, both from Vastmanland and wife; B.J. Dixon 
343. 19 Apr. And. Gust. Johnson from Gotland and 249 Wentworth Ave. Mr. Johnson and wife; Mr. Johnson; 
Elin Olson from Halsingland Mr. Soderberg; Miss Johnson 
344. 22 Apr. Charles Nilson and Pauline Hjelm, Rectory G. Bredberg 
both from Varmland 
345. 22 Apr. James Thompson from Copenhagen, G. Bred berg; Emma Anderson 
Denmark and Gurine Maria Nilson from 
Arendal, Norway 
346. 27 Apr. Hans Edward Anderson from Stromstad I 35 Ontario St. Mrs. Nilson; Mr. Westerberg; 
and Anna Brita Borjeson from Halland Miss Johnson 
347. - - -
348. I May 
349. 6 May 
350. 6 May 
351. 6 May 
352. 13 May 
353. 18 May 
354. 27 May 
355. 27 May 
356. 30 May 
357. 31 May 
,1:1,. 
(.-.I 
---bert Michelson and --da Swenson, both 
from Christiania (Oslo), Norway 
Magnus Westerlund from Alvsborg 
liin and Hanna Mathilda Anderson from 
Ostergotland 
Andreas Nordberg from Stockholm and 
Betsy Hintze from Skane 
Gustaf Carlson and Thekla Mathilda 
Tureson, both from Motala 
Johan Gust. Morstrom from Stockholm 
and Josephine Davidson from Halmstad 
Charles Linborg from Soderhamn and 
Anna Hillstrom from Gavle 
Frank Theodor Lindman and Amanda 
Peterson, both from Oskarshamn 
Nils Olson from Helsingborg and Mary 
Christina Rinaldo from Kalmar liin 
John Bergstrom and Annie Anderson, 
both from Jonkoping liin 
Andreas Sellstrom from Orebro and 
Mary Westberg from Jonkoping 
John Leonard from Skelleftea and 
Wilhelmina Carol. Strand from Dalsland 
I 15 Huron St. 
Rectory 
IO Bremer St. 
Rectory 
C. West and wife; LP. Ek and wife; . 
J.E. Anderson and wife 
August Anderson and wife; 
Ida Anderson 
Albert Greiz 
Mr. Lund; Mr. Blomquist; 
F. Forsberg and wife 
L. Wahlstedt 
C. E. Bred berg 
Chas. Ca(rlson); Aron Joh(nson); 
Annie Jo(hnson) 
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358. 1 June Charles Burghstream from Stockholm Rectory 
359. 3 June 
360. 4 June 
and Sophia Elisab. Anderson from Skovde 
Charles Sigurd (?) Lindquist and 
Lovisa Mollesberg, both from 
Kristianstad 
Peter Olof Lindquist from Karlshamn 
and Bertha Christina Richter from 
Goteborg 
361. 11 June Swan Wilh. Magn. Lindbergson from 
Stockholm and Mary Amalia Andrietta 
Zetterstrom from Hedemora 
362. 11 June Adolph Frick and Clara Lovisa Johnson, 
both from Kalmar liin 
363. 12 June August Johnson and Lovisa Johnson, 
both from J onkoping liin 
364. 13 June David Lindblom from Falkoping and 
Charlotta Anderson from Vanersborg 
365. 13 June John Edward Sjostrom and Mathilda 
Sophia Johnson, both from Kalmar liin 
366. 17 June John Charleston and Mrs. Sophia 
Charleston, both of Millers Station, IN 
37 Archer Ave. 
Rectory 
Witnesses 
Mrs. Joh(an)na Magnuson; 
Miss Mathilda Larson 
Mrs. Carin Peterson 
F.W. Broms and wife; F. Norman 
and wife 
G. Bruce and wife 
L. Wahlstedt 
C.G. Hogberg; Carl Oberg; Gustava 
and Ida Ottilia Sjostrom 
O.P. Lofgren; Mr. Johnson 
and wife 
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367. 25 June Frans Lindberg from Helsingborg and Church Mr. Stenberg; D. Gustafson; 
Dorothea Gunderson from Norway C. E. Bred berg 
368. 28 June Johan Lorentz and Caroline Sophia Rectory C.E. Bredberg 
Anderson, both from Ostergotland 
369. 29 June Ole Olesen from Norway and Mary A. Swenson and wife 
Carlson from J onkoping Ian 
370. 29 June August Swenson from Skaraborg Ian and 0. Oleson and wife 
Christine Carlson from J onkoping Ian 
371. 30 June Benjamin Hanson Ohlin from Malmo and 
Ingeborg Christine Lundberg from Bohuslan 
372. 1 July Edward Edstrom of Chicago and Anna 46 Fourth St. Parents and brothers of the bride 
Christina Norby from Christiania (Oslo), 
Norway 
373 5 July Frans Joh. Hedberg from Alvsborg Ian and Rectory Joh. Lundin and wife 
Nelly Johnson from Kristianstad Ian 
374, 8 July Charles Johnson from J onkoping Ian and Mr. J. Peterson ~ > 
Mathilda Heggstrand from J onkoping = ,,, 
ISQ 
375. 12 July Charles Anderson and Christine Aron Jonson; Miss Sophie Johnson = 5· 
Johnson, both from Jonkoping Ian ~ 
376. 13 July Carl Anders Freeman from Ostergotland =-G. Hellstrom and wife; P.A. Johnson ;:;· ,, ~ 
Ian and Sophia Catharina Lundquist from and wife; Mr. Kjellberg ISQ ,£, 
Vastergotland ::: 
377. 15 July Gustaf Carlson from Ostergotland and ~ 
- - -
;· 
ISQ 
.a. Sophia Erikson from Orebro Ian ~ !.II ,,, 
~ 
0'I 
Date 
1871 
378. 22 July 
379. 22 July 
380. 25 July 
381. 2 Aug. 
382. 5 Aug. 
383. 5 Aug. 
384. 8 Aug. 
385. 8 Aug. 
386. 12 July 
387. 15 Aug. 
Names 
Peter Wilh. Nelson from Kristianstad and 
Hanna Adelina Soph. Westerberg from 
Stockholm 
Rudolph Sylwan from Ystad and Hanna 
Fralin from Eksjo 
Anders Holmberg and Christine 
Johnson from Karlstad 
Steven Pet. Limwood from England and 
Martha Olson from Halsingland 
Peter Larson from Blekinge and Nelly 
Anderson from Kristianstad Ian 
Carl Adolph Headgren from Goteborg and 
Anna Anderson from Ostergotland 
Peter Johnson from Kristianstad Ian and 
Anna Falkenberg from Falkoping 
Emil Albert Sandmark from Stockholm and 
Johanna Bjorkquist from Kristianstad Ian 
Ephraim Viander from Haparanda and 
Ulrika Christina Holm from Varmland 
Carl Johnson from Bohuslan and 
Anna Brita Johanson from Dalsland 
Place of Marriage Witnesses 
17 I Ontario St. F.O. Forsberg and wife; Mr. Morstrom 
and wife; Mr. Lund and wife 
124 Chicago Ave. C.J. Stenquist; Mr. Hogberg; 
Mr. Soderberg 
Rectory 
Mrs. J. Peterson; C. Mellstrom 
A. F. Ekdahl; Mrs. Louise Ekdahl 
C.O. Mellstrom 
Joh. Aug. Finlof; Adolf Anderson; 
An. Mary Nilson; Mathilda Nilson 
Carl Anderson; Magdal. Johanson 
(To be Continued) 
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